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Basic Study of Visual Expression on Japanese TV 
in the 1960s After the 1964 Tokyo Olympics
―Methods Devised to Beautifully Convey Images From Daily Life 


































































































































































































































































































































































































































































































































































ドルフ（Wilma Glodean Rudolph, 1940―1994）は、
1936年ベルリン・オリンピックのヘレン・
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